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obra|ena jedino raspodjela ~estica polimer-
nog praha.
U dodatku na kraju knjige navedeni su naj-
va`niji proizvo|a~i ure|aja spomenutih u
knjizi. Iza dodatka je jo{ popis svih kratica te
kazalo pojmova, koje, uz sadr`aj na po~etku
knjige, olak{ava snala`enje u tekstu.
Knjiga je opse`na (704 stranice, 160 slika i
89 tablica) i daje dobar uvid u sada{nje sta-
nje na podru~ju ispitivanja polimera. Takav
opse`an pregled metoda i ure|aja, iako do-
bro potkrijepljen ilustracijama, ne mo`e dati
i detaljnije informacije, ali se zato takvi, de-
taljniji podatci mogu na}i u literaturnim na-
vodima svakoga obra|enog poglavlja, i to
sve zajedno ~ini ovu knjigu vrlo korisnim pri-
ru~nikom.
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U knjizi su opisani fluorirani polimeri koji
osiguravaju kombinaciju svojstava kao {to je
odli~na postojanost pri visokim temperatu-
rama, gorenje, kemikalije, UV zra~enje itd.
za zahtjevne primjene tih materijala. Me-
|utim, fluorirane polimere te{ko je spajati
bez predobrade povr{ine. Dobra adhezija
zahtijeva se u mnogobrojnim postupcima
koji uklju~uju adhezijsko spajanje, bojenje,
tiskanje, metaliziranje, kao i proizvodnju
kompozita. Za postizanje odgovaraju}e ra-
zine adhezije, potrebno je provesti predo-
bradu i za potpuno i za djelomi~no fluorira-
ne polimere.
Knjiga mo`e korisno poslu`iti polimerijskim
in`enjerima i tehni~arima koji se bave speci-
fi~nim postupcima spajanja fluoropolimera.
U knjizi su uvodno opisana osnovna na~ela
fenomena adhezije i novije metode istra-
`ivanja povr{ina. Potrebno je istaknuti da je
dobar kontakt izme|u materijala koji se spa-
jaju mehanizmima adhezije od klju~ne
va`nosti, jer adhezija predstavlja mo~enje i
o~vr{}ivanje (e. wetting and setting). Op-
}enito se pobolj{anja adhezije posti`u bo-
ljim mo~enjem te ja~anjem me|upovr{in-
skih sila kao posljedica porasta funkcional-
nosti povr{ine, a {to se posti`e raznim pre-
dobradama povr{ine. [ire je zastupljen pri-
kaz specifi~nih postupaka predobrade koji
uklju~uje mokre kemijske predobrade, elek-
trokemijske i predobrade s pomo}u plazme
te fotokemijske i kombinirane predobrade.
Priroda povr{ine fluoropolimera opisana
kao neljepljiva (e. non-stick) mo`e se obja-
sniti nedostatkom kemijske funkcionalnosti
i prisutnosti slabo vezuju}eg sloja na
povr{ini, {to rezultira slabim mo~enjem i sla-
bim me|upovr{inskim interakcijama.
U posebnom poglavlju opisane su djelotvor-
ne kemijske predobrade na primjeru poli(te-
trafluoroetilena) (PTFE) i drugih fluoriranih
polimera poli(vinil-fluorida) (PVF), poli (vini-
liden-fluorida) (PVDF) itd. Ve}ina kemijskih
predobrada polimera uklju~uje povr{insku
funkcionalizaciju s pomo}u oksidiraju}ih ili
reduciraju}ih sredstava.
U poglavlju koje opisuje elektrokemijske i
odgovaraju}e postupke predobrade s po-
mo}u anodnih ili katodnih polariziranih ele-
ktroda ilustrirani su primjeri izravnih i po-
srednih elektrokemijskih procesa.
U novije vrijeme, ponajprije iz ekolo{kih raz-
loga, sve je u~estalija primjena predobrada s
pomo}u plazme.
Razli~ite reaktivne vrste u plazmi reagiraju s
povr{inom polimera, {to mo`e dovesti do
funkcionalizacije njihove povr{ine i/ili umre-
`ivanja, kao i do efekta ~i{}enja povr{ine uk-
lanjanjem niskomolekularnih materijala, uz
izvjesno hrapavljenje povr{ine preferiranim
odvajanjem amorfnih podru~ja u odnosu na
kristalna podru~ja.
Na kraju knjige dana je sa`eta op}a rasprava
koja s polazi{ta adhezije razlikuje obveznu
potrebu predobrade potpuno fluoriranih
polimera, dok se djelomi~no fluorirani poli-
meri mogu u nekim slu~ajevima spajati i bez
predobrade, koja i u tom slu~aju, ako se pri-
mijeni, bitno pobolj{ava adheziju.
Knjiga nije opse`na (29 stranica) s referenci-
jama (16), ali sadr`ava na kraju velik broj ori-
ginalnih citata (356) sa sa`etcima koji obuh-
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